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В связи с развивающимся процессом урбанизации многие 
редкие виды растений встречаются во вторичных и нарушенных 
типах местообитаний, появление которых связано с деятельностью 
человека в городах и их окрестностях. Вопросу распространения 
орхидных в городах в настоящее время уделено мало внимания, 
известны единичные публикации (Загульский, 1990; Вахрамеева и 
др., 1997а; Варлыгина, Вахрамеева, 1998; Варлыгина и др., 1998; 
Верхолат, 1998; Пушай, 2006).  
Целью нашей работы являлось выяснение видового состава и 
фитоценотической приуроченности видов сем. Orchidaceae  на тер-
ритории города Твери. Исследования проводились в 2001 – 2006 
гг. 
Находки орхидных в окрестностях г. Твери были и ранее на 
рубеже XIX−XX вв., что было уточнено нами по материалам гер-
бариев Московского государственного университета (MW), Бота-
нического Института им. Комарова РАН (LE). В 1889 г. сотрудник 
Московского Императорского Университета Н.И. Попов собрал 
недалеко от города Твери (в окрестностях сел Мигалово, Черкас-
сы) 10 видов орхидных: Coeloglossum viride (L.) C.Hartm., Dacty-
lorhiza incarnata (L.) Soó, D. maculata (L.) Soó, Epipactis helleborine 
(L.) Crantz, Gymnadenia conopsea (L.)R. Br., Goodyera repens (L.) 
R.Br., (в старых сосновых борах у монастыря Николо-Малицы), 
Listera ovata (L.)  R.Br., Malaxis monophyllos  (L.) Sw., Platanthera 
bifolia (L.) Rich., и в том числе очень редкий Orchis militaris L. 
(MW).  М.И. Назаров  в 1917 г. в окрестностях Твери нашел 
Gymnadenia conopsea (MW; LE). Эти находки представляют несо-
мненный интерес, так как были сделаны на территории, которая 
сейчас входит в границы городской черты и сильно преобразована 
деятельностью человека. Кроме того, интересны сборы из частных 
гербариев братьев А. и А. Федоровых – ими было сделано много 
сборов орхидных вдоль Октябрьской железной дороги в окрестно-
стях станции Тверь в 1926−1928 гг. (Epipactis palustris (L.) Crantz, 
Gymnadenia conopsea, Herminium monorchis (L.) R.Br., Listera 
ovata) (LE). В настоящее время эти местообитания утрачены в ходе 
застройки железнодорожной станции «Тверь». 
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С тех пор границы города Твери значительно расширились, 
включив в состав городской черты практически все описанные 
выше местонахождения орхидных. С 2001 по 2006 г. в пределах 
города Твери нами было отмечено 8 видов орхидных: 
Coeloglossum  viride, Dactylorhiza fuchsii, D. incarnata, D. maculata, 
Epipactis helleborine, E. palustris, Listera ovata, Platanthera bifolia. 
Нахождение Cypripedium calceolus L. в черте города известно по 
устным данным (2006) и нуждается в уточнении. В основном это 
эвритопные виды, встречающиеся в разнообразных вторичных ме-
стообитаниях. Coeloglossum  viride, Epipactis palustris занесены в 
Красную книгу Тверской области (2002), остальные виды доста-
точно широко распространены по территории Тверской области. В 
таблице представлены основные типы местообитаний с участием 
орхидных на территории г. Твери.  
 












































































































Coeloglossum viride     +   
Cypripedium calceolus        + 
Dactylorhiza fuchsii +      + 
Dactylorhiza incar-
nata 
 +     + 
Dactylorhiza maculata +  + +    
Epipactis  helleborine +     +  
Epipactis palustris  +      
Listera ovata + +    +  
Platanthera bifolia +   +    
 
Epipactis helleborine, Listera ovata, Dactylorhiza fuchsii отмечены в 
искусственных посадках березы с ясенем в рекреационной зеленой зоне 
на территории памятника природы “Березовая роща”. Epipactis 
helleborine, Listera ovata найдены на территории памятника природы 
“Комсомольская роща” в рекреационной зоне вдоль асфальтовой пеше-
ходной дорожки. Основной тип сообщества Комсомольской рощи − со-
сняк с елью чернично-зеленомошный естественного происхождения. В 
связи с организацией рекреационной зоны были сделаны некоторые ис-
кусственные посадки и обустроены прогулочные тропы, в связи с чем 
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растительный покров был местами преобразован и вдоль дорожек 
сформировались злаково-разнотравные ассоциации. Epipactis helleborine 
встречается также по обочинам автомобильных дорог в г. Твери, вдоль 
шоссе Санкт-Петербург – Москва, в районе поселка “Химинститут” (ос-
тановка “Березовая роща”) в придорожных посадках  (Пушай и др., 
2003).  Крупная популяция Epipactis palustris была обнаружена в 2003 г. 
на территории г. Твери в микрорайоне “Соминка” вдоль отводной кана-
вы рядом с ТЭЦ-3. Численность популяции более тысячи особей (407 
генеративных). Здесь же вдоль канавы  отмечены Listera ovata, D. 
incarnata. Полночленная популяция Epipactis palustris найдена также 
вдоль мелиоративной канавы в микрорайоне «Южный». На зарастаю-
щих березой торфяниках в микрорайоне Соминка и Южный отмечены 
единичные особи и небольшие группы Platanthera bifolia и  D. maculata, 
на олуговелом участке среди котеджей в районе Соминки − 
Coeloglossum viride. Listera ovata  отмечался в составе газонного сооб-
щества в Ботаническом саду ТвГУ. 
Необходимо продолжить работы по изучению биологии и эколо-
гии видов сем. Orchidaceae на урбанизированных территориях с целью 
изучения адаптационных возможностей этих редких растений и разра-
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In Tver City 8 orchid species were found: Coeloglossum  viride, Dacty-
lorhiza fuchsii, D. incarnata, D. maculata, Epipactis helleborine, E. palus-
tris, Listera ovata, Platanthera bifolia. Most of those species show wide eco-
logical ranges and grow well in secondary habitats. Orchids occurred in the 
tree and shrubs plantings along the roads and railways, melioration ditches, 
planted birch forests and flood planes. 
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